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权而非裁判权 ,不具终结性 , [2 ]因而检察权不是完整意义上
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限包括: ( 1)有权要求侦察机关提供证据材料 ; ( 2)有权向有
关单位取证 ; ( 3)有权组织对案件中有关证据进行复查、鉴定
或者进行勘验权 ; ( 4)有权决定退回补充侦察和自行侦察 ;
( 5)有权要求补充移送起诉 ; ( 6)有权决定办案律师会见在押
犯罪嫌疑人 ; ( 7)有权行使承办案件及起诉权 ; ( 8)决定适用
简易程序还是普通程序 ; ( 9)决定变更、追加、补充、撤回起
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